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   1. 732/А 
Т 32 
 
Тематична колекція з дипломного проектування та  
вищої школи [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові 
дані (17 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE ; DJVUREADER ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Організація науково-дослідної роботи у вищому 
навчальному закладі : лекції ; Безопасность и 
экологичность объекта дипломногопроекта : метод. 
указания / М. В. Бузаева, В. В. Козлова, А. В. Пинаев. 
Вища школа і Болонський процес : конспект лекцій / Г. Г. 
Кривчик. Курсовое и дипломное проектирование по 
вентиляции гражданских и промышленных зданий / В. П. 
Титов, Э. В. Сазонов, Ю. С. Краснов. Методичні 
рекомендації до виконання дипломного проекту зі 
спеціальності "Комп'ютерні системи та мережі" ; 
Методичні вказівки до дипломного проектування зі 
спеціальності "Промислове та цивільне будівництво" ; 
Методичні матеріали на тему "Модернізація вищої освіти 
України і Болонський процес" ; Основи наукових 
досліджень : конспект / упоряд. І. М. Пістунов.  
Додатки:  
1. Методика навчання і наукових досліджень у вищій 
школі : навч. посібник / за ред.: С. У. Гончаренка, П. М. 
Олійника. - К. : Вища школа, 2003. - 1 електрон. опт. диск.  
2. Дипломне проектування технологічного обладнання 
переробних і харчових виробництв : навч. посібник / О. В. 
Закалов, В. Я. Ворощук. - Тернопіль, 2011. - 1 електрон. 
опт. диск.  
3. Методика викладання у вищій аграрній школі : навч. 
посібник : рекомендовано М-вом аграр. політики / Л. Л. 
Білан. - К. : Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, 2010. - 1 електрон. опт. 
диск.  
4. Збірник нормативно-правових документів  з питань 
 вищої освіти : збірник / уклад. Т. Д. Іщенко та ін.. - К. : 
Аграрна освіта, 2006. - 1 електрон. опт. диск.  
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5. Дипломне проектування у вищих навчальних закладах 
Мінагрополітики України : навчально-методичний 
посібник / за ред. Т. Д. Іщенко, І. М. Бендери. - К. : 
Аграрна освіта, 2006. - 1 електрон. опт. диск.  
6. Основи наукових досліджень в агрономії : підручник / 
В. Ф. Мойсейченко, В. О. Єщенко. - К. : Вища школа, 
1994. - 1 електрон. опт. диск. 
7. Поглиблення євроінтеграції української 
системи вищої технічної освіти : навч. посібник / І. П. 
Підласий, А. І. Підласий. - Черкаси : ЧДТУ, 2010. - 1 
електрон. опт. диск.  
8. Тракторы. Дипломное проектирование : [учеб. пособие] 
/ под ред. В. В. Будька. - Минск : Высшая школа, 1985. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Методологія наукових досліджень : підручник / Д. М. 
Стеченко, О. С. Чмир. - К. : Знання, 2007. - 1 електрон. 
опт. диск. 
 
   2. 733/А 
Т 32 
 
 Тематична колекція з логістики [Електронний ресурс]. - 
Електрон. текстові дані (11 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 
2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; DJVUREADER ; 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - 
Зміст : Логистика для маркетологов : метод. указания / 
сост. В. В. Толстяков. Логистика. Транспорт и склад в 
цепи поставок / В. В. Никифоров. Учебное пособие по 
курсу: "Логистика" / Т. Н. Скоробогатова. Логистика : 
метод. указания к изучению курса и выполнению 
курсового проекта / А. П. Тяпухин.  
Додатки:  
1. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский. - М., 1999. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Складская логистика : учеб. пособие / Н. А. Майзнер, М. 
Ю. Николаева. - Владивосток : Изд-во ТГЭУ, 2006. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
3. Логистика в сфере материальных услуг (на примере 
снабженческо-заготовительных и транспортных услуг) : 
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[монография] / Л. Л. Мешкова, И. И. Белоус, Н. М. 
Фролов. - Тамбов, 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Основы логистики : учеб. пособие / под ред.: Л. Б. 
Миротина, В. И. Сергеева. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
5. Логистика. Основы теории : учебник / А. И. Семененко, 
В. И. Сергеев. - СПб. : Издательство "Союз", 2003. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
6. Логистика: информационные системы и технологии : 
учеб.- практ. пособие / В. И. Сергеев, М. Н. Григорьев, С. 
А. Уваров. - М. : Альфа-Пресс, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
7. Логистика. Управление цепью поставок : [учебник] : 
пер. с англ. / Д. Уотерс. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). 
 
   3. 734/А 
Т 32 
 
Тематична колекція з сертифікації харчових продуктів
 [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані  
(12 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). -Систем. вимоги: DJVUREADER ; 
ADOBE ACROBAT READERE ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Стандартизация, сертификация и метрология : учеб. 
пособие / О. В. Голуб. Санитария и гигиена питания : учеб. 
пособие / Т. М. Дроздова. Технохимический контроль и 
управление качеством / Р. А. Кушевская, Г. В. Гуринович, 
Т. П. Перкель. Товароведение и экспертиза однородных 
групп товаров (молоко и молочные продукты) : учеб. 
пособие / Е. И. Першина, О. А. Рязанова. Технология 
хранения и переработки продукции растениеводства с 
овновами стандартизации. Ч. 1. Картофель, плоды и овощи 
: учеб. пособие / Г. А. Прищепина. Постановление о 
введении в действие санитарных правил ; Товароведение и 
экспертиза вкусовых товаров : лаб. практикум / А. С. 
Столярова.  
Додатки:  
1. Методы исследования мяса и мясных продуктов / Л. В. 
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Антипова, И. А. Глотова, И. А. Рогов. - М. : Колос, 2001. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Сертификация сельскохозяйственной продукции и 
метрологические испытания средств измерений : учеб. 
пособие / Л. П. Бессонова, В. И. Манжесов, П. А. Гуров. - 
Воронеж, 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
3. Стандартизация продукции растениеводства : учеб. 
пособие / С. В. Калашникова, В. И. Манжесов, И. В. 
Максимов. - Воронеж, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Консерванты в пищевой промышленности / Э. Люк, М. 
Ягер ; пер. с нем. Л. А. Сарафановой ; науч. ред. М. Н. 
Пульцин. - СПб. : ГИОРД, 1998. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). 5. Сертификация в растениеводстве : учеб. пособие 
/ Д. И. Щедрина, В. А. Федотов, В. В. Козлобаев. - 
Воронеж, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
 
 4. 735/А 
Т 32 
  Тематична колекція з фізіології рослин [Електронний 
ресурс]. - Електрон. текстові дані (14 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; 
DJVUREADER. - Назва з етикетки диску. - Зміст : 
Энциклопедия виноградарства ; Физиология растений : 
практикум для студентов биолого-почвенного факультета / 
М. Дука, Т. Хоменко, Е. Савка. Светоимпульсная 
стимуляция растений.  
Додатки:  
1. Выращивание урожая в зоне рискованного 
виноградарства Крыма / А. П. Дикань. - Симферополь : 
Бизнес-Информ, 2008. - 1 эл. опт. диск.  
2. Физиология растений : учебник / С. И. Лебедев. - М. : 
Агропромиздат, 1988. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Механіко-технологічні властивості 
сільськогосподарських матеріалів : підручник : 
затверджено М-вом аграр. політики / О. М. Царенко [та 
ін.] ; за ред. С. С. Яцуна. - К. : Мета, 2003. - 1 електрон. 
опт. диск.  
4. Фізіологія рослин : підручник : затверджено МОН 
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України / М. М. Мусієнко. - К. : Фітосоціоцентр, 2001. - 1 
електрон. опт. диск.  
5. Практикум по физиологии растений / под ред. Н. Н. 
Третьякова. - М. : Агропромиздат, 1990. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
6. Практикум по селекции и сортоведению плодовых и 
ягодных культур / Н. С. Самигуллина. - Мичуринск, 2006. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Технологічні карти та витрати на вирощування 
сільськогосподарських культур з різним ресурсним 
забезпеченням / за ред.: Д. І. Мазоренка, Г. Є. Мазнєва. - 
Х., 2006. - 1 електрон. опт. диск.  
8. Физиология растений : учебник / под ред. И. П. 
Ермакова. - М. : Академия, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
9. Фізіологія рослин: практикум / за ред. Т. В. Паршикової. 
- Луцьк : Терен, 2010. - 1 електрон. опт. диск.  
10. Практические рекомендации по освоению интенсивной 
технологии возделывания озимых зерновых культур / И. 
А. Шаганов. - Минск : Равноденствие, 2009. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
11. Фізіологія рослин : підручник : затверджено МОН 
України / М. М. Мусієнко. - К. : Фітосоціоцентр, 2001. - 1 
електрон. опт. диск. 
 




   Тематична колекція з екології [Електронний ресурс]. - 
Електрон. текстові дані (16 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 
2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; DJVUREADER ; 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - 
Зміст : Охрана окружающей среды и "органическое" 
сельское хозяйство : сборник докладов научно-
производственного экологического семинара ; 
Основи екології : курс лекцій / В. Г. Петрук. Введение в 
учение о геосистемах / В. Б. Сочава. Переработка 
пластмасс : практ. руководство / О. Шварц, Ф. -В. 
Эбелинг, Б. Фурт. Экологическая безопасность. 
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экологический риск / сост. В. Д. Логвиновский. 
Практические рекомендации по ведению экологически 
чистого сельского хозяйства в республике Беларусь.  
Додатки:  
1. Теоретические основы эколого-биосферного земледелия 
/ Ю. А. Овсянников. - Екатеринбург : изд-во Урал. ун-та, 
2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів і рекультивація земель : навч. посібник : 
рекомендовано М-вом аграр. політики / за заг. ред. : П. П. 
Надточія, Т. М. Мисливої. - Житомир : Державний 
агроекологічний університет, 2007. - 1 електрон. опт. диск.  
3. Положение дел в области продовольствия и сельского 
хозяйства. Биотопливо: перспективы, риски и 
возможности. 2008. - Рим : Продовольственная и 
сельскохозяйственная организазия объединенных наций, 
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Введение в математическую экологию / Л. А. Петросян, 
В. В. Захаров. - Л. : ЛГУ, 1986. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
5. Системный анализ и принятие решений : словарь-
справочник / под ред.: В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. - М. 
: Высшая школа, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
6. Состояние вопроса об отходах и современных способах 
их переработки : учеб. пособие / Г. К. Лобачева [и др.]. - 
Волгоград : ВолгГТУ, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Урбоекологія : підручник / В. Є. Чайка. - Вінниця, 1999. 
- 1 електрон. опт. диск.  
8. Экологический мониторинг: шаг за шагом / Е. В. 
Веницианов [и др.] ; под ред. Е. А. Заики. - М. : РХТУ им. 
Д. И. Менделеева, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Экология и безопасность жизнедеятельности : учеб. 
пособие / под ред. Л. А. Муравья. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2000. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Твердые промышленные и бытовые отходы, их 
свойства и переработка / А. А. Дрейер [и др.]. - М., 1997. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
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  6. 737/А 
Т 32 
Тематична колекція з безпеки життєдіяльності [Елект-
ронний ресурс]. - Електрон. текстові дані (14 файлів). - 
Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). -Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; 
DJVUREADER ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
етикетки диску. - Зміст : Аварии жилых зданий / Б. В. 
Сендеров. Безопасность жизнедеятельности : учебно-
метод. комплекс / Ю. Н. Сычев. Аварии в строительстве / 
А. Н. Шкинер.  
Додатки:  
1. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Я. О. Сєріков. 
- Х., 2005. - 1 електрон. опт. диск.  
2. Агроекологія : навч. посібник : рекомендовано МОН 
України / О. Ф. Смаглій [та ін.]. - К. : Вища освіта, 2006. - 
1 електрон. опт. диск.  
3. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие : 
рекомендовано МОН Украины / ХНАГХ. - Х., 2010. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
4. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда : учеб. 
пособие / А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Основи промислового будівництва та сантехніки : навч. 
посібник / М. Ф. Друкований, О. М. Друкований. - 
Вінниця, 2010. - 1 електрон. опт. диск.  
6. Безпека дорожнього руху : навч. посібник / Д. В. 
Зеркалов. - К. : Науковий світ, 2009. - 1 електрон. опт. 
диск.  
7. Охорона праці при вирощуванні сільськогосподарських 
культур : навч. посібник / М. М. Сакун, В. Ф. Нагорнюк. - 
Одеса, 2009. - 1 електрон. опт. диск.  
8. Безпека життєдіяльності - секюритологія : підручник : 
рекомендовано МОН України / Я. Сєріков, Л. 
Коженевські. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 1 електрон. опт. диск.  
9. Основи охорони праці : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / Я. О. Сєріков. - Х. : ХНАМГ, 2007. - 1 
електрон. опт. диск.  
10. Правові питання охорони праці : навч. посібник / В. І. 
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Шевченко. - Х. : ХНАМГ, 2004. - 1 електрон. опт. диск.  
11. Безопасность жизнедеятельности в 
сельскохозяйственном производстве / В. С. Шкрабак, А. В. 
Луковников, А. К. Тургиев. - М. : КолосС, 2004. - 1 эл. опт. 




 Тематична колекція з енергозбереження та нетради-
ційних джерел енергії [Електронний ресурс]. - Електрон. 
текстові дані (17 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2014. - 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем.  вимоги:  
ADOBE ACROBAT READERE ; DJVUREADER ; 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. - 
Зміст : Биогаз не сельском подворье / сост. А. А. Шомин. 
Биотопливо: состояние и перспективы использования в 
теплоэнергетике Республики Карелия : монография / И. Р. 
Шегельман, К. В. Полежаев, Л. В. Щеголева. 
Строительство биогазовых установок. Краткое 
руководство / А. Г. Веденев, А. Н. Маслов. 
Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: 
національна доповідь про стан та перспективи реалізації 
державної політики енергоефективності у 2008 році; 
Енергозбереження та пом'якшення змін клімату : посібник 
з пом'якшення змін клімату і раціонального 
використання енергії та ресурсів для учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів ; Международный 
опыт развития ветроэнергетики ; Методика 
энергетического мониторинга сельскохозяйственных 
объектов, выявление резервов и потенциала экономии 
топливо-энергетических ресурсов (ТЭР) ; Ветровая 
нагрузка на сооружения / Г. А. Савицкий. Аналіз 
міжнародного та вітчизняного досвіду використання 
енергозберігаючих технологій у галузі будівництва ; 
Ветроустановки / Р. А. Янсон.  
Додатки:  
1. Технология энергосбережения : учеб. пособие / Н. И. 
Березовский, С. Н. Березовский, Е. К. Костюкевич. - 
Минск : БИП-С Плюс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
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2. Энергосберегающие технологии и альтернативная 
энергия : учеб. пособие / М. П. Вальехо. - М. : РУДН, 2008. 
- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Основы энергосбережения : учебник / Н. И. Данилов, Я. 
М. Щелоков ; ред. Н. И. Данилов. - Екатеринбург : ГОУ 
ВПО УГТУ-УПИ, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Енергозбереження в Україні : довідник : у 5-ти кн. / Д. 
В. Зеркалов ; Кн. 2 : Організація використання 
енергоресурсів. - К. : Основа, 2009. - 1 електрон. опт. диск.  
5. Правова основа енергозбереження : довідник / Д. В. 
Зеркалов. - К. : КНТ, 2007. - 1 електрон. опт. диск.  
6. Управління проектами енергозбереження шляхом 
термореновації будівель : навч. посібник / Г. С. Ратушняк, 
О. Г. Ратушняк. - Вінниця : ВНТУ, 2006. - 1 електрон. опт. 
диск.  
7. Газогенераторные тракторы: теория, конструкция и 





  Конотопська битва 1969 [Електронний ресурс] : 
відеоурок-презентація для середньої школи / 
Всеукраїнський громадський рух "Не будь байдужим" ; 
сцен. О. Сокирко ; продюс. О. Левкова ; реж.: О. 
Данилевська, Я. Гольденберг. - Електрон. граф. дані. - [Б. 
м. : б. и.], 2013. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). -





Александрова, Л. Н.  
    Органическое вещество почвы и процессы его транс-
формации [Электронний ресурс] : [монография] / Л. Н. 
Александрова. - Электрон. текстовые дан. - Л. : Наука, 
1980. - 1 файл ; 288 с. - Систем. требования:  




Лихочвор, В. В.  
    Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології виро-
12 
 
 щування основних польових культур [Електронний 
ресурс] / В. В. Лихочвор, В. Ф. Петриченко . - Електрон. 
текстові дані. - Львів : Українські технології, 2006. - 1 
файл ; 730 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





 Танчик, С. П.  
    NO-TILL і не тільки сучасні  технології  
землеробства [Електронний ресурс] / С. П. Танчик. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Юнівест Медіа, 2009. - 1 
файл ; 162 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з 
тит. екрану. 
 
 12. 193/Ф 
С 40 
 
  Системи краплинного зрошення [Електронний ресурс] 
: навч. посібник : рекомендовано М-вом аграр. політики / 
М. І. Ромащенко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - 
Дніпропетровськ : ООО ПКФ "Оксамит-текст", 2007. - 1 
файл ; 175 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану.     
 
 13. 194/Ф 
Б 33 
 
Башмаков, А. И.  
    Интеллектуальные информационные технологии  
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. И. Башмаков, И. 
А. Башмаков . - Электрон. текстовые дан. - М. : МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, 2005. - 1 файл ; 304 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана.  
 
 14. 195/Ф 
А 65 
 
Андрейчиков, А. В.  
    Интеллектуальные информационные системы  
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. 
Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 1 файл ; 422 с. -
 Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 





 15. 196/Ф 
К 82 
Кричевский, М. Л.  
    Интеллектуальный анализ данных в менеджменте  
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Л. Кричевский. 
- Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПб ГУАП, 2005. - 1 
файл ; 208 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 




Люгер, Джорж, Ф.  
    Искусственный интеллект: стратегии и методы 
решения сложных задач [Электронный ресурс] : пер. с 
англ. / Джорж, Ф. Люгер. - 4-е изд. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Вильямс, 2003. - 1 файл ; 864 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана.   
 




Мирзоев, Р. Г.  
    Основные процедуры системных исследований  
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Г. Мирзоев, А. 
Ф. Харченко. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СПб 
ГУАП, 2000. - 1 файл ; 180 с. - Систем.   требования:  
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 18. 199/Ф 
Б 26 
 
   Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mini
ng, Text Mining, OLAP [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. А. Барсигян [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 1 файл ; 384 с. -
 Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана 
 
 19. 200/Ф 
Я 78 
 
Ярушкина, Н. Г.  
    Основы теории нечетких и гибридных систем [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Г. Ярушкина. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Финансы и статистика, 
2004. - 1 файл ; 320 с. - Систем. требования:  
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 20. 201/Ф 
Ш 32 
 
Шаховська, Н. Б.  
    Проектування інформаційних систем [Електронний 




     
Б. Шаховська, В. В. Литвин. - Електрон. текстові дані. - 
Львів : Магнолія 2006, 2006. - 1 файл ; 380 с. - Систем. 
вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 
 
 21. 202/Ф 
В 65 
 
Войткевич, Г. В.  
    Основы учения о биосфере [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. В. Войткевич, В. А. Вронский . - 
Электрон. текстовые дан. - Ростов н/Д : Феникс, 1996. - 1 
файл ; 480 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
 22. 203/Ф 
Б 63 
 
    Биогеография с основами экологии [Электронный 
ресурс] : учебник / А. Г. Воронов [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Высшая школа, 2002. - 1 файл ; 392 с. 
- Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 23. 204/Ф 
В 87 
 
Второв, П. П.  
    Биогеография [Электронный ресурс] : учебник / П. П. 
Второв, Н. Н. Дроздов. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. - 1 файл ; 304 с. - Систем. 
требования:WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 24. 205/Ф 
Г 18 
 
Гамуля, Ю. Г.  
    Рослини України [Електронний ресурс] / Ю. Г. Гамуля. 
- Електрон. текстові дані. - Х. : Фактор, 2011. - 1 файл ; 208 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
 25. 226/Ф 
М 55 
Механізація переробки і зберігання плодоовочевої  
продукції [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
допущено М-вом аграр. політики / О. В. Дашицин [та ін.] ; 
за ред. О. В. Дацишина. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Мета, 2003. - 1 файл ; 288 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 26. 227/Ф 
З-18 
Закалов, О. В.  
    Курсове проектування з технологічного обладнання 
харчових виробництв [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / О. В. Закалов ; ТНТУ ім. І. Пулюя. - Електрон. 
текстові дані. - Тернопіль : [б. и.], 2011. - 1 файл ; 121 с. -
 Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 
 27. 228/Ф 
К 93 
 
Курочкин, А. А.  
   Основы расчета и конструирования машин и аппара-
тов перерабатывающих производств [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А. А. Курочкин, В. М. 
Зимняков. - Электрон. текстовые дан. - М. : КолосС, 2006. 
- 1 файл ; 320 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
 28. 234/Ф 
Д 13 
Давиденко, В. М.  
    Радіобіологія [Електронний ресурс] : посібник : 
затверджено М-вом аграр. політики / В. М. Давиденко. - 
Електрон. текстові дані. - Миколаїв : Видав. МДАУ, 2011. 
- 1 файл ; 265 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану.  
 
 29. 235/Ф 
Б 63 
Биологический контроль окружающей среды: биоин-
дикация и биотестирование [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / О. П. Мелехова [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Академия, 2007. - 1 файл ; 288 с. -
 Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 30. 236/Ф 
Г 37 
 
Герасименко , В. П.  
    Практикум по агроэкологии [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В. П. Герасименко . - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : Лань, 2009. - 1 файл ; 432 с. - Систем. 









  Иммунитет растений [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. Я. Шкаликов [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : КолосС, 2005. - 1 файл ; 190 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана.   
 
 32. 238/Ф 
М 77 
 
Мацнєв, А. І.  
    Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля  
[Електронний ресурс] : навч. посібник / А. І. Мацнєв, С. Б. 
Проценко, Л. А. Саблій. - Електрон. текстові дані. - Рівне : 
ВАТ "Рівненська друкарня", 2000. - 1 файл ; 504 с. -
 Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 
 33. 239/Ф 
О-75 
Парамонов, Е. Г.  
    Основы агролесомелиорации [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Е. Г. Парамонов, А. П. Симоненко. - 
Электрон. текстовые дан. - Барнаул : АГАУ, 2007. - 1 файл 
; 224 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 34. 240/Ф 
Т 82 
Туликов, А. М.  
    Термины, определения и понятия агрофитоцено-
логии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. М. 
Туликов. - Электрон. текстовые дан. - М. : МСХА, 2007. - 
1 файл ; 52 с. -Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 35. 241/Ф 
М 34 
 Шабанов, Д. Я.  
    Материалы для изучения курса общей экологии с  
основами средоведения и экологии человека 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Я. Шабанов, М. 
А. Кравченко. - Электрон. текстовые дан. - Х. : ХНУ им. В. 
Н. Каразина, 2009. - 1 файл ; 292 с. - Систем. 





 36. 242/Ф 
Э 40 
 Экология города [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В. В. Денисов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. ; 
Ростов н/Д : МарТ, 2008. - 1 файл ; 832 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 37. 243/Ф 
Г 70 
 
Горышина, Т. К.  
    Экология растений [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Т. К. Горышина. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: Высшая школа, 1979. - 1 файл ; 368 с. - Систем. 
требования:DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 38. 244/Ф 
О-62 
 
Определитель высших растений Украины 
[Электронный ресурс] / Д. Н. Доброчаева [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - К. : Наукова думка, 1987. - 1 
файл ; 548 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 
Загл. с тит. экрана.        
      
 39. 245/Ф 
С 56 
 
 Миркин, Б. М.  
    Современная наука о растительности [Электронный 
ресурс] : учебник / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумов, А. И. 
Соломещ. - Электрон. текстовые дан. - М. : Логос, 2001. - 1 
файл ; 264 с. -Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 




Федорова, А. И.  
    Практикум по экологии и охране окружающей среды
 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. И. Федорова, А. 
Н. Никольская. - Электрон. текстовые дан. - М. : Владос, 
2001. - 1 файл ; 288 с. - Систем. требования: ADOBE 







Викторов, С. В.  
    Индикационная геоботаника [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / С. В. Викторов, Г. Л. Ремезова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1988. - 1 файл ; 
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168 с. - Систем. требования: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Загл. с тит. экрана. 
 
42 . 248/Ф 
Д 11 
Дідух, Я. П.  
    Фітоіндикація екологічних факторів [Електронний 
ресурс] / Я. П. Дідух. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Наукова думка, 1994. - 1 файл ; 280 с. - Систем. 





Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Т. Я. Ашихмина [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Академический Проект, 2006. - 1 
файл ; 416 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Барбашев, С. В.  
    Мир атомной энергии [Электронный ресурс] / С. В. 
Барбашев, Р. Г. Зибницкий, С. А. Шимчев . - Электрон. 
текстовые дан. - Запорожье : Дикое Поле, 2007. - 1 файл ; 
112 с. -Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Боговая, И. О.  
    Озеленение населенных мест [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / И. О. Боговая, В. С. Теодоронский. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 1990. - 1 
файл ; 239 с. -Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




 Геоэкологическое картографирование [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Б. И. Кочуров [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Академия, 2009. - 1 файл ; 192 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Кучерявий, В. П.  
    Урбоекологія [Електронний ресурс] : підручник / В. П. 
19 
 
 Кучерявий. - Електрон. текстові дані. - Львів : Світ, 2001. - 
1 файл ; 440 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




 Работнов, Т. А.  
    Луговедение [Электронный ресурс] : учебник / Т. А. 
Работнов. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : МГУ, 
1984. - 1 файл ; 320 с. - Систем. требования:  





Макаров, В. З.  
    Эколого -  географическое     картографирование 
городов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. З. 
Макаров, Б. А. Новаковский, А. Н. Чумаченко. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Научный мир, 2005. - 1 файл ; 260 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Фелленберг, Г.  
    Загрязнение природной среды. Введение в экологи-
ческую химию [Электронный ресурс] : учеб. издание ; 
пер. с нем. / Г. Фелленберг. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Мир, 1997. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 
(Электронная библиотека НТИ). - Систем. 






Чопик, В. И.  
    Редкие и исчезающие растения Украины [Электрон- 
ный ресурс] : справочник / В. И. Чопик. - Электрон. 
текстовые дан. - К. : Наукова думка, 1978. - 1 файл ; 216 с. 





Боков, В. А.  
    Геоэкология [Электронный ресурс] : науч.-метод. книга 
/ В. А. Боков, А. В. Ена, В. Г. Ена, А. В. Иванов. - 
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Электрон. текстовые дан. - Симферополь : Таврия, 1996. - 
1 файл ; 384 с. -Систем. требования: DJVUREADER. - 





Боков, В. А.  
    Основы экологической безопасности [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В. А. Боков. - Электрон. 
текстовые дан. - Симферополь : Сонат, 1998. - 1 файл ; 228 





Гродзинський, М. Д.  
    Стійкість геосистем до антропогенних навантажень  
[Електронний ресурс] / М. Д. Гродзинський. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Лікей, 1995. - 1 файл ; 233 с. - Систем. 






Гуцуляк, В. М.  
    Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект [Електрон
ний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН 
України / В. М. Гуцуляк. - Електрон. текстові дані. - 
Чернівці : Рута, 2002. - 1 файл ; 272 с. - Систем. 





Давиденко, В. А.  
    Ландшафтна екологія [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. А. 
Давиденко, Г. О. Білявський, С. Ю. Арсенюк. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Лібра, 2007. - 1 файл ; 280 с. - Систем. 






Гродзинський, М. Д.  
    Методи геоекологічних досліджень [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / М. Д. Гродзинський, П. Г. 
Шищенко. - Електрон. текстові дані. - К. : ВЦ "Київський 
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університет", 1999. - 1 файл ; 243 с. - Систем. вимоги:  





Трофимов, В. Т.  
    Экологическая геология [Электронный ресурс] : 
учебник / В. Т. Трофимов, Д. Г. Зилинг. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Геоинформмарк, 2002. - 1 файл ; 415 
с. - Систем. требования:ADOBE ACROBAT READERE. - 




Кучерявий, В. П.  
    Екологія [Електронний ресурс] : підручник : допущено 
МОН України / В. П. Кучерявий. - Електрон. текстові дані. 
- Львів : Світ, 2001. - 1 файл ; 500 с. - Систем. вимоги:   





Чернова, Н. М.  
    Общая экология [Электронный ресурс] : учебник / Н. 
М. Чернова, А. М. Былова. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: Дрофа, 2009. - 1 файл ; 640 с. - Систем.  требования: 




Вернадский, В. И.  
    Биосфера и ноосфера [Электронный ресурс] / В. И. 
Вернадский. - Электрон. текстовые дан. - М. : Айрис-
пресс, 2004. - 1 файл ; 576 с. - Систем. требования:   





 Адаптивные технологии возделывания масличных  
культур [Электронный ресурс] / [С. В. Гаркуша [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - Краснодар : Альбатрос плюс, 
2011. - 1 файл ; 187 с. - Систем. требования: ADOBE 




Насінництво й насіннєзнавства польових культур  
[Електронний ресурс] / ред. М. М. Гаврилюк. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Аграрна наука, 2007. - 1 файл ; 216 с. -
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 Систем. вимоги: : ADOBE ACROBAT READERE. - 




Шаманин, В. П.  
    Общая селекция и сортоведение полевых культур  
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Шаманин, А. 
Ю. Трущенко. - Электрон. текстовые дан. - Омск : Изд-во 
ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2006. - 1 файл ; 400 с. - Систем. 




Челинцев, Н. Г.  
    Математические основы учета животных [Электро-
нный ресурс] / Н. Г. Челинцев. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : [б. и.], 2000. - 1 файл ; 431 с. - Систем. 




Банников, А. Г.  
   Охотничье-промысловые звери и птицы СССР  
[Электронный ресурс] : справочник-определитель / А. Г. 
Банников, С. М. Успенский. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Лесная промышленность, 1973. - 1 файл ; 101 с. -




Данилкин, А. А.  
    Биологические основы охотничьего трофейного дела
 [Электронный ресурс] : пособие / А. А. Данилкин. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Товарищество научных 
изданий КМК, 2010. - 1 файл ; 150 с. - Систем. 






Дежкин, В. В.  
    Охота и охотничье хозяйство мира [Электронный 
ресурс] : справочное пособие / В. В. Дежкин. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Лесн. пром-сть, 1983. - 1 файл ; 358 с. 







Тупикова Н. В.  
    Принципы и методы зоологического картографиров-
ания [Электронный ресурс] / Тупикова Н. В., Л. В. 
Комарова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Изд-во Моск. 
ун-та, 1979. - 1 файл ; 198 с. - Систем. требования:  





 Учебная книга промыслового охотника. Биология  
промысловых животных и основы охотоведения  
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. М. Карелов  
[и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 
1989. - 1 файл ; 328 с. - Систем. требования: ADOBE 





Харченко, Н. А.  
    Биология зверей и птиц [Электронный ресурс] / Н. А. 
Харченко, Ю. П. Лихацкий, Н. Н. Харченко. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Академия, 2003. - 1 файл ; 384 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Чельцов-Бебутов, А. М.  
    Экология птиц [Электронный ресурс] / А. М. Чельцов-
Бебутов. - Электрон. текстовые дан. - М. : МГУ, 1982. - 1 
файл ; 128 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Формозов, А. Н.  
    Звери, птицы и их взаимосвязи со средой  обитания 
[Электронный ресурс] / А. Н. Формозов. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Наука, 1976. - 1 файл ; 309 с. -






  Практикум по селекции и семеноводству полевых  
культур [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Б. 
Коновалов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
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Агропромиздат, 1987. - 1 файл ; 367 с. - Систем. 




Селекция и семеноводство сельскохозяйственных  
культур [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. 
М. А. Зеленского. - Электрон. текстовые дан. - К. : Вища 





Порядок організації насіннєвого контролю суб'єктами 
насінництва в Україні [Електронний ресурс] / за ред.  
М. М. Гаврилюка. - Електрон. текстові дані. - К. : Аграрна 
наука, 2001. - 1 файл ; 55 с. - Систем. вимоги:  ADOBE 




Аналоуи, Фархад  
   Стратегический менеджмент малых и средних  
предприятий [Электронный ресурс] : учебник / Фархад 
Аналоуи. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-





Беляевский, И. К.  
    Маркетинговое исследование: информация, анализ, 
прогноз [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. К. 
Беляевский. - Электрон. текстовые дан. - М. : Финансы и 
статистика, 2002. - 1 файл ; 320 с. - Систем. требования:  





Боженко, Л. І.  
    Управління якістю, основи стандартизації та  
сертифікації продукції [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Л. І. Боженко. - Електрон. текстові дані. - Львів 
: Афіша, 2001. - 1 файл ; 157 с. - Систем.  вимоги:   







Бригхєм, Ю.  
    Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] / Ю. 
Бригхєм, М. Эрхард. - 10-е изд. - Электрон. текстовые дан. 
- СПб. : Питер, 2009. - 1 файл ; 960 с. - Систем. 




Зайцев, Н. Л.  
   Экономика промышленного предприятия [Электро-
нный ресурс] : учебник / Н. Л. Зайцев. - 6-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Инфра - М, 2008. - 1 
файл ; 414 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




 Системы, методы и инструменты менеджмента  
качества [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. 
Кане [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер, 
2008. - 1 файл ; 560 с. -Систем. требования: ADOBE 




Кокин, А. С.  
    Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. С. Кокин, В. Н. Ясенев. - 2-е изд. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ, 2009. - 1 файл ; 
510 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





Пикула, Н. П.  
    Метрология, стандартизация и сертификация  
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. П. Пикула. - 
Электрон. текстовые дан. - Томск : Изд-во Томского 
политехнического университета, 2010. - 1 файл ; 185 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Прохоров, Ю. К.  
    Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Ю. К. Прохоров. - Электрон. текстовые дан. - 
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СПб. : СПб ГУ ИТМО, 2007. - 1 файл ; 144 с. - Систем. 





Салухіна, Н. Г.  
    Стандартизація та сертифікація товарів та послуг  
[Електронний ресурс] : підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. 
Язвінська. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2010. - 1 файл ; 336 с. - Систем. вимоги:  





Спицнадель, В. Н.  
    Основы системного анализа [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В. Н. Спицнадель. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб : Изд. дом "Бизнес-пресса", 2000. - 1 файл ; 326 
с. - Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 





Степанов, С. А.  
    Системы менеджмента качества [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / С. А. Степанов, А. Ю. Щербаков, 
В. В. Ященко. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во 
СПб ГЭТУ "ЛЭТИ", 2003. - 1 файл ; 64 с. - Систем. 






Тарасова, В. В.  
    Метрологія, стандартизація і сертифікація [Електро-
нний ресурс] : підручник : затверджено МОН України / В. 
В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр навч. літератури, 2006. - 1 файл ; 
264 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Топольник, В. Г.  
    Метрологія, стандартизація, сертифікація і управлін
ня якістю [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. Г. 
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Топольник, М. А. Котляр. - Електрон. текстові дані. - 
Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. - 1 файл ; 211 с. - Систем. 





 Управление качеством [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Е. И. Семенова [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : КолосС, 2003. - 1 файл ; 184 с. - Систем. 






Царенко, О. М.  
    Управління якістю агропромислової продукції  
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / О. М. Царенко, В. П. Руденко. - Електрон. 
текстові дані. - Суми : Університетська книга, 2006. - 1 
файл ; 431 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





Механіко-технологічні властивості  сільськогоспо- 
дарських матеріалів [Електронний ресурс] : підручник : 
затверджено М-вом аграр. політики / О. М. Царенко [та 
ін.] ; за ред. С. С. Яцуна. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Мета, 2003. - 1 файл ; 448 с. - Систем.  вимоги: ADOBE 




Вендров, А. М.  
    Практикум по проектированию программного  
обеспечения экономических систем [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А. М. Вендров. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Финансы и 
статистика, 2006. - 1 файл ; 192 с. -Систем.  требования:  




 Вендров, А. М.  
    Проектирование программного обеспечения  
экономических информационных систем [Электронный 
ресурс] : учебник / А. М. Вендров. - Электрон. текстовые 
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дан. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 1 файл ; 349 с. -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Гвоздева, В. А.  
    Основы построения автоматизированных информа-  
ционных систем [Электронный ресурс] : учебник / В. А. 
Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. - Электрон. текстовые дан. - 






Грекул, В. И.  
    Проектирование информационных систем [Электро-
нный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Грекул, Г. Н. 
Денищенко, Н. Л. Коровкина. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Интернет-Ун-т Информ. технологий, 2005. - 1 файл ; 
304 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





Избачков, Ю. С.  
    Информационные системы [Электронный ресурс] : 
учебник / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров. - 2-е изд. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер, 2006. - 1 файл ; 
656 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





Валягина-Малютина, Е. Т.  
    Деревья и кустарники зимой. Определитель  древес-  
ных и кустарниковых пород по  побегам и почкам в    
безлистном состоянии [Электронный ресурс] / Е. Т. 
Валягина-Малютина. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Изд-во КМК, 2001. - 1 файл ; 281 с. - Систем. 




 Ипатов, В. С.  
    Фитоценология [Электронный ресурс] : учебник / В. С. 
Ипатов, Л. А. Кирикова. - Электрон. текстовые дан. - СПб. 
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: СПб ГУАП, 1997. - 1 файл ; 316 с. - Систем. 





Миркин, Б. М.  
    Толковый словарь современной фитоценологии  
[Электронный ресурс] / Б. М. Миркин, Г. С. Розенберг. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Наука, 1983. - 1 файл ; 135 





Шакирова, Ф. М.  
    Неспецифическая устойчивость растений к стрес-   
совым факторам и ее регуляция [Электронный ресурс] / 
Ф. М. Шакирова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : Изд-
во Гилем, 2001. - 1 файл ; 160 с. - Систем.  требования:  





 Экологическая экспертиза [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / под ред. В. М. Питулько. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Академия, 2010. - 1 
файл ; 528 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Баб'як, О. С.  
    Екологічне право України [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано М-вом аграр. політики / О. 
С. Баб'як, Ю. О. Чирва, П. Д. Біленчук. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Атіка, 2000. - 1 файл ; 216 с. - Систем. 






 Горшков, М. В.  
    Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / М. В. Горшков. - Электрон. текстовые дан. 
- Владивосток : ТГЭУ, 2010. - 1 файл ; 313 с. - Систем. 
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Екологічне право України [Електронний ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / за ред.: А. П. 
Гетьмана, М. В. Шульги. - Електрон. текстові дані. - Х. 
: Право, 2009. - 1 файл ; 328 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





Дьяконов, К. Н.  
    Экологическое проектирование и экспертиза  
[Электронный ресурс] : учебник / К. Н. Дьяконов, Л. В. 
Дончева. - Электрон. текстовые дан. - М. : АСПЕКТ - 
ПРЕСС, 2005. - 1 файл ; 384 с. - Систем. требования:  





  Агрохімічний аналіз грунту, рослин і добрив на  
лабораторно-практичних заняттях з агрохімічної 
 хімії [Електронний ресурс] : навч. посібник : допущено 
М-вом аграр. політики / І. М. Карасюк [и др.]. - Електрон. 
текстові дані. - К : ЗАТ "НІЧЛАВА", 2001. - 1 файл ; 192 с. 
-Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Вертакова, Ю. В.  
    Управление инновациями: теория и практика  
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. Вертакова, 
Е. С. Симоненко. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ЭКСМО , 2008. - 1 файл ; 432 с. - Систем. требования:  






Діденко, А. Н.  
    Сучасне діловодство [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / А. Н. Діденко. - 5-те вид. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Либідь, 2006. - 1 файл ; 384 с. - Систем. 







Іванова, Т. В.  
    Діловодство в органах державного управління та  
місцевого самоврядування [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 1 
файл ; 360 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




 Комова, М. В.  
    Документознавство [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / М. В. Комова. - Електрон. текстові дані. - Львів 
: Тріада плюс, 2007. - 1 файл ; 101 с. - Систем. вимоги:  




Комова, М. В.  
    Складання ділових документів [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / М. В. 
Комова. - Електрон. текстові дані. - Львів : Тріада плюс, 
2007. - 1 файл ; 176 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Палеха, Ю. І.  
    Організація сучасного діловодства [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
Ю. І. Палеха. - Електрон. текстові дані. - К. : Кондор, 2007. 
- 1 файл ; 194 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Корбутяк, В. І.  
    Діловодство [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. 
І. Корбутяк. - Електрон. текстові дані. - Рівне : НУВГП, 
2010. - 1 файл ; 122 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 




Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та  
стандартизованої термінології [Електронний ресурс] / 
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. 
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О. Сухомлинського ; уклад. П. І. Рогова [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 283 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 





Джигирей, В. С.  
    Екологія та охорона навколишнього природного  
середовища [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. С. 
Джигирей. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Знання, 2004. - 1 файл ; 309 с. -





Ветошкин, А. Г.  
    Надежность технических систем и техногенный риск
 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Г. Ветошкин. - 
Электрон. текстовые дан. - Пенза : ПГУ, 2003. - 1 файл ; 
155 с. -Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Екологічне право України. Академічний курс [Електро-
нний ресурс] : підручник / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. 
- Електрон. текстові дані. - К : ТОВ "Видавництво 
"Юридична думка", 2005. - 1 файл ; 848 с. - Систем. 






Ветошкин, А. Г.  
    Техногенный риск и безопасность [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А. Г. Ветошкин, К. Р. Таранцева. - 
Электрон. текстовые дан. - Пенза : Изд-во ПГУ, 2001. - 1 
файл ; 171 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





Максименко, Н. В.  
    Організація управління в екологічній діяльності 
[Електронний ресурс] : підручник : затверджено МОН 
України / Н. В. Максименко, В. В. Задніпровський, О. М. 
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Клименко. - Електрон. текстові дані. - Х. : ХНУ ім. В. Н. 
Каразіна, 2008. - 1 файл ; 340 с. - Систем. вимоги:  





Шевчук, В. Я.  
    Екологічне управління [Електронний ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / В. Я. Шевчук, Ю. 
М. Саталкін, Г. О. Білявський. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Либідь, 2004. - 1 файл ; 432 с. - Систем. вимоги:  





 Основы экологии и охраны окружающей среды  
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под общ. ред. А. И. 
Ксенофонтова. - Электрон. текстовые дан. - М. : МИФИ, 
2008. - 1 файл ; 320 с. - Систем. требования: ADOBE 




Трифонова, Т. А.  
    Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Т. А. Трифонова, Н. В. Селиванова, М. И. 
Ильина . - Электрон. текстовые дан. - Владимир : 
Владимирский гос. ун-т, 2003. - 1 файл ; 291 с. - Систем. 





Крушельницька, Я. В.  
    Фізіологія і психологія праці [Електронний ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / Я. В. 
Крушельницька. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 
2003. - 1 файл ; 370 с. - Систем. вимоги:  DJVUREADER. 




Основи охорони праці [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / за ред. В. В. 
Березуцького. - Електрон. текстові дані. - Харків : Факт, 
2007. - 1 файл ; 250 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





Білик, В. М.  
    Інформаційні технології та системи [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
В. М. Білик, В. С. Костирко. - Електрон. текстові дані. - К : 
ЦУЛ, 2006. - 1 файл ; 232 с. - Систем. вимоги:  ADOBE 





Войтюшенко, Н. М.  
    Інформатика і комп'ютерна техніка [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець. - 2-ге вид. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 1 
файл ; 564 с. - Систем. требования:ADOBE ACROBAT 




Пономаренко, В. С.  
    Проектування інформаційних систем [Електронний 
ресурс] : посібник : допущено МОН України / В. С. 
Пономаренко, О. І. Пушкар, І. В. Журавльова, С. В. 
Мінухін. - Електрон. текстові дані. - К. : Академія, 2002. - 
1 файл ; 486 с. – Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Скороходов, В. А.  
    Автоматизоване робоче місце менеджера [Електро-
нний ресурс] : навч. посібник / В. А. Скороходов, І. М. 
Худякова. - Електрон. текстові дані. - К : Видавничий дім 
"Професіонал", 2008. - 1 файл ; 416 с. - Систем. вимоги:  




Информационные технологии управления [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Г. А. Титоренка. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 1 
файл ; 439 с. -Систем. требования: ADOBE ACROBAT 







Троелсен, Эндрю  
    Язык программирования С# 5.0 и платформа. NET  
4.5 [Электронный ресурс] / Эндрю Троелсен. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Вильямс, 2013. - 1 файл ; 1312 с. -





Яковлєв, Ю. П.  
    Контролінг на базі інформаційних технологій  
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / Ю. П. Яковлєв. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центр навч. літератури, 2006. - 1 файл ; 318 с. -
 Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Довідник із захисту рослин [Електронний ресурс] 
: довідник / за ред. М. П. Лісового. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Урожай, 1999. - 1 файл ; 744 с. - Систем. 






Крисаченко, В. С.  
    Екологічна культура: теорія і практика [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / В. С. Крисаченко. - Електрон. 
текстові дані. - К : Заповіт, 1996. - 1 файл ; 352 с. - Систем. 






Андронов, А. М.  
    Теория вероятностей и математическая статистика  
[Электронный ресурс] : учебник / А. М. Андронов. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер, 2004. - 1 файл ; 





Кацко, И. А.  
    Практикум по анализу данных на компьютере  
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[Электронный ресурс] : учебник / И. А. Кацко, Н. Б. 
Паклин. - Электрон. текстовые дан. - М. : КолосС, 2009. - 1 
файл ; 278 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining
 [Электронный ресурс] / М. С. Куприянов [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 





Копченова, Н. В.  
    Вычислительная математика в примерах и задачах  
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. В. Копченова. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2009. - Систем. 






Нехорошков, В. П.  
    Екологічна експертиза матеріалів ОВНС [Електро-
нний ресурс] : посібник до практ. занять / В. П. 
Нехорошков. - Електрон. текстові дані. - О. : Одеська 
державна академія холоду, 2011. - 1 файл ; 46 с. - Систем. 





Комарницький, В. М.  
    Екологічне право [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / В. М. Комарницький, В. І. Шевченко, С. В. 
Єлькін. - 3-тє вид. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
навчальної літератури, 2006. - 1 файл ; 224 с. - Систем. 







Шевчук, В. Я.  
    Екологічний аудит [Електронний ресурс] : посібник : 
допущено МОН України / В. Я. Шевчук. - Електрон. 
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текстові дані. - К. : Вища школа, 2000. - 1 файл ; 334 с. -  





Мельников, Н. Н.  
    Пестициды. Химия, технология и применение 
[Электронный ресурс] / Н. Н. Мельников. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Химия, 1987. - 1 файл ; 712 с. -  





 Коробкин, В. И.  
    Экология [Электронный ресурс] : учебник / В. И. 
Коробкин, Л. В. Передельский. - Электрон. текстовые дан. 
- Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 1 файл ; 602 с. -  Систем. 





  Модернізація виробництва: системно-екологічний 
підхід [Електронний ресурс] : посібник / В. Я. Шевчук [та 
ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : СИМВОЛ-Т, 1997. - 1 
файл ; 245 с. -  Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 





Прийма, С. М.  
    Математична логіка і теорія алгоритмів [Електро-
нний ресурс] : навч. посібник / С. М. Прийма. - Електрон. 
текстові дані. - Мелітополь : ТОВ "Видавничий будинок 
ММД", 2008. - 1 файл ; 134 с. - Систем. вимоги:  ADOBE 




Нефедов, В. Н.  
    Курс дискретной математики [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В. Н. Нефедов, В. А. Осипова . - Электрон. 
текстовые дан. - М. : МАИ, 1992. - 1 файл ; 264 с. -




Новиков, Ф. А.  
    Дискретная математика для программистов  
[электронный ресурс] : учебник / Ф. А. Новиков. - 
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Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер, 2000. - 1 файл ; 





Вербин, А. А.  
    Засуха и борьба с ней в степи Украины [Электронный 
ресурс] / А. А. Вербин. - Электрон. текстовые дан. - 
Одесса : Одесское областное издательство, 1948. - 1 файл ; 
170 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 





Аюбов, А. М.  
    Уборка незерновой части урожая при очесе зерновых
 [Электронный ресурс] : монография / А. М. Аюбов. - 
Электрон. текстовые дан. - Мелитополь : [б. и.], 2013. - 1 
файл ; 180 с. -Систем. требования: WINDOWS 






Дідур, В. А.  
    Теплотехніка, теплопостачання і використання  
теплоти в сільському господарстві [Електронний ресурс] 
: навч. посібник : рекомендовано М-вом аграр. політики / 
В. А. Дідур. - Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : 
Прем'єр, 2007. - 1 файл. - Систем. вимоги: ADOBE 





Бусленко, Н. П.  
    Моделирование сложных систем [Электронный 
ресурс] / Н. П. Бусленко. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Наука, 1968. - 1 файл ; 356 с. - Систем. требования:  





 Метод статистических испытаний (метод Монте-
Карло) [Электронный ресурс] : [справочник] / Н. П. 
Бусленко [и др.] ; под ред. Ю. А. Шрейдера. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Физматгиз, 1962. - 1 файл ; 332 с. -
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Бусленко, Н. П.  
   Метод статистического моделирования [Электронный 
ресурс] / Н. П. Бусленко. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Статистика, 1970. - 1 файл ; 112 с. - (Математическая 
статистика для экономистов). - Систем. требования:  




Эксплуатация и ремонт электрооборудования и  
средств автоматизации [Электронный ресурс] : учебник / 
под ред. А. А. Пястолова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Колос, 1993. - 1 файл ; 350 
с. - (Учебники и учебные пособия для учащихся 
техникумов). - Систем. требования: DJVUREADER. - 





 Эксплуатация и ремонт электроустановок [Электро-
нный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Пястолов [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Колос, 1976. - 1 файл ; 304 
с. - (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйстве- 
нных техникумов).- Систем.  ADOBE ACROBAT 




Эксплуатация и ремонт электроустановок [Электро- 
нный ресурс] : учеб. пособие / под ред. А. А. Пястолова. - 
Изд. 2-е, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Колос, 1984. - 1 файл ; 271 с. - (Учебники и учебные 
пособия для сельскохозяйственных техникумов). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Герман, А. Е.  
    Основы автоматизации эксперимента. Лаборато-
рный практикум [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие / А. Е. Герман, Г. А. Гачко. - Электрон. текстовые 
40 
 
дан. - Гродно : [б. и.], 2004. - 1 файл ; 150 с. - Систем. 





Калоша, В. К.  
    Математическая обработка результатов экспери-
мента [Электронный ресурс] / В. К. Калоша, С. И. Лобко, 
Т. С. Чикова. - Электрон. текстовые дан. - Минск : 
Вышэйшая школа, 1982. - 1 файл ; 103 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
